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Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Mason, Illinois: Mason County 40.36684 °
Latitude 89.86636 ° Longitude 505 Ft. Elevation Quadrangle: Forest City Illinois RiverWatershed
Sand Ridge State Forest. Edge of Bishop's Woods. Dry-mesic sand forest, 40.36684, -89.86636,
2004-05-10, Busemeyer, Dan, 1098, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Plants of Illinois, USA 
Portulacaceae 
Claytonia virginica Linnaeus 
Il linois: Mason County 
40.36684 ° Latitude 89.86636 ° Longitude 505 Ft. Elevation 
Quadrangle: Forest Ci ty Ill inois RiverWatershed 
Sand Ridge State Forest. Edge of Bishop's Woods. 
Dry-mesic sand forest \\ ith : Ouercus velutina, Carya cordiformis. and Car) a tomentosa. Ru bus 
hispidus, PotenLill a simplex, Polygonatum commutaturn. Osmorh1za longistylts, Cla) torna 
virg1nica. Smilax tamnoidcs, Rubus allcgheniensis, Carex blanda. and Carex pens) h arnca 
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Illinois Natural History Survey (ILLS) 
